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ПРЕДГОВОР
Почитувана читателке, ценет читателу,
Пред вас го имате петтиот број на меѓународното научно списание 
Палимпсест со кој тоа влегува во третата година од своето постоење. 
Бавните, но сигурни исчекори кои ние како уредници ги остваруваме со 
секој нов број на списанието само ни ја потврдуваат увереноста дека сме 
биле на вистинскиот пат кога ги поставувавме неговите темели. Имено, 
водени од идејата на нашиот патрон Гоце Делчев дека „светот единствено е 
поле за културен натпревар меѓу народите“ сметавме дека токму страниците 
на нашето списание, преку размената на идеи и сознанија, ќе создадат 
нов простор за културен и научен натпревар. Во тој дух и се определивме 
трудовите да се објавуваат на повеќе јазици (англиски, француски, германски, 
италијански, турски и руски јазик), секако негувајќи го, пред сè, мајчиниот 
македонски јазик. Во тој дух беше и определбата да се објавуваат трудови не 
само на домашни туку и на странски автори чиј интерес за списанието расте 
со секој нареден број.
Во петтиот број на списанието во петте рубрики (Јазик, Книжевност, 
Култура, Методика на наставата и Прикази) се распределени вкупно 25 
труда. Дел од нив се напишани од страна на автори од Македонија: Виолета 
Јанушева, Игор Станојоски, Марија Леонтиќ, Марија Ѓорѓиева Димова, Славчо 
Ковилоски, Даниела Андоновска-Трајковска, Ивона Мургоска, Мариче 
Чолакова, Лучана Гвидо-Шремпф, Слободан Милошески, Петар Намичев, 
Екатерина Намичева, Стојанче Костов, Зорица Николовска, Адријана Хаџи-
Николова, Нина Даскаловска, Милена Гаврилова, Умит Сулејмани, Људмил 
Спасов, Димитар Пандев, Ранко Младеноски и Марија Гркова. Покрај нив, во 
рубриката Kнижевност свој придонес дадоа и Чахинда Езат (Chahinda Ezzat) 
од Египет, како и Нурдан Јешилјурт (Nurdan Yeşilyurt), Сат’ Кумарташл’оглу 
(Satı Kumartaşlıoğlu), Шерифе Сехер Ерол Чал’шкан (Şerife Seher Erol Çalış-
kan), Тугба Теке (Tuğba Teke), Џан Шен (Can Şen) и Алп Ерен Демиркаја (Alp 
Eren Demirkaya) од Турција. Помеѓу преостанатите, рубриката Методика 
на наставата ја збогатија и Мохамед Ел-Халфаи (Mohamed El-Halfaoui) и 
Абдерахим Турчли (Abderrahim Tourchli) од Мароко.
Искажувајќи искрена и длабока благодарност кон сите автори кои 
дадоа свој придонес за збогатувањето на овој број, воедно ја изразувам и 
својата цврста убеденост дека културниот и научен натпревар на страниците 
на Палимпсест нема да застане и дека во него ќе продолжат да објавуваат 
трудови, на големо задоволство на Уредувачкиот одбор и на Редакцискиот 
совет, наши колешки и колеги од сите континенти.
Светлана Јакимовска, уредник на Палимпсест
FOREWORD
Dear reader,
This is the fifth issue of the international scientific journal Palimpsest which 
enters the third year of its existence. The slow but sure steps forward that we as 
editors accomplish with each new issue of the journal confirm our conviction that 
we were on the right track when we laid down its foundations. Namely, led by 
the idea of our patron Goce Delchev that “the world is only a field for cultural 
competition among nations”, we believed that the pages of our journal, through 
the exchange of ideas and knowledge, would create a new space for cultural 
and scientific competition. In that spirit we decided to publish articles in many 
languages (English, French, German, Italian, Turkish and Russian), certainly 
nurturing, above all, out native Macedonian language. In that spirit was the 
decision to publish articles not only from Macedonian but from foreign authors as 
well whose interest in the journal grows with every new issue.
In the fifth issue of the journal a total of 25 papers are placed in the five 
sections (Language, Literature, Culture, Teaching Methodology and Book Reviews). 
Some of them are written by authors from Macedonia: Violeta Janusheva, Igor 
Stanojoski, Marija Leontik, Maria Gjorgjieva Dimova, Slavcho Koviloski, Dan-
iela Andonovska-Trajkovska, Ivona Murgoska, Mariche Cholakova, Lucana 
Guido-Schrempf, Slobodan Miloseski, Petar Namichev, Ekaterina Namicheva, 
Stojanche Kostov, Zorica Nikolovska, Adrijana Hadzi-Nikolova, Nina Daskalovs-
ka, Milena Gavrilova, Umit Sulejmani, Ljudmil Spasov, Dimitar Pandev, Ranko 
Mladenoski and Marija Grkova. In addition to them, among the contributors to 
the “Literature” section were Chahinda Ezzat from Egypt, as well as Nurdan Yeşi-
lyurt, Satı Kumartaşlıoğlu, Sherife Seher Erol Calıshkan, Tugba Teke, Can Şen and 
Alp Eren Demirkaya from Turkey. The “Teaching Methodology” section was also 
enriched by Mohamed El-Halfaoui and Abderrahim Tourchli from Morocco.
Expressing sincere and deep gratitude to all authors contributing to the en-
richment of this issue, I also express my firm conviction that the cultural and 
scientific competition on the pages of Palimpsest will not stop, and to the great 
pleasure of the Editorial Board and the Editorial Council, our colleagues from all 
continents will continue to publish their articles in the journal.
Svetlana Jakimovska, editor of Palimpsest
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Апстракт:	Досегашните	истражувања	сѐ	уште	не	може	да	дадат	целосен	
одговор	 на	 прашањата:	 „Дали	 ученикот	 треба	 да	 поседува	 талент	 или	
лингвистичка	интелигенција	за	успешно	изучување	на	кој	било	странски	јазик?“;	
„Колку	 мотивацијата	 и	 личните	 особини	 на	 ученикот	 може	 да	 влијаат	 врз	
процесот	на	изучување	на	странски	јазик?“;	„Дали	децата	се	подобри	ученици	од	
возрасните?“.	 Со	 овие	 прашања	 ќе	 се	 обидеме	 да	 дадеме	 еден	краток	 осврт	 на	
сите	 елементи	 кои	 го	 сочинуваат	 поимот	 индивидуални	 разлики	 и,	 пред	 сé,	
нивното	 влијание	 врз	 успехот	 на	 еден	 ученик.	 На	 самиот	 почеток	 ќе	 биде	
објаснето	како	поимите	возраст,	интелигенција,	талент	и	мотивација	влијаат	врз	
успехот	и	напредокот	во	изучувањето	на	странски	јазик.	Понатаму,	овој	труд	го	
дефинира	поимот	стил	на	учење	и	дава	насоки	како	наставниците	да	предаваат	
ефективно	во	хетерогени	одделенија.	Овој	труд	ќе	се	обиде	да	даде	јасна	слика	за	
значајната	 улога	на	индивидуалните	 разлики	 во	 усвојувањето	 на	 втор	 јазик	и	
притоа	 ќе	 се	 обиде	 да	 одреди	 што	 може	 најмногу	 да	 влијае	 врз	 успехот	 на	
ученикот.	
	
Клучни	 зборови:	 стил	 на	 учење,	 индивидуални	 разлики,	 изучување	 на	
втор	јазик.	
	
	
1.	Вовед	
	 Прашањето	 зошто	 некои	 ученици	 се	 подобри	 во	 изучувањето	 на	
странски	 јазик,	 а	 некои	 не,	 во	 последните	 неколку	 години	 е	 едно	 од	
најчесто	 поставуваните	 прашања	 кое	 со	 себе	 носи	 низа	 одговори.	
Индивидуалните	 разлики	 помеѓу	 учениците	 е	 еден	 од	 тие	 можни	
одговори.	 Според	 Лубарт	 (Lubart,	 2004,	 стр.	 3)	 постојат	 два	 вида	 на	
индивидуални	 разлики:	 квантитативни	 и	 квалитативни.	
Квантитативните	 разлики	 ја	 опфаќаат	 брзината	 и	 квантитетот	 на	
учењето	 и	 когнитивните	 особини	 (процесуирање	 информации,	
резонирање	 и	 апстрактно	 мислење).	 Постојат	 ученици	 кои	 можат	 да	 ја	
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совладат	материјата	 само	 со	 едно	 читање,	 но	 постојат	 и	 такви	 ученици	
кои	за	да	научат	целосно	треба	материјата	да	ја	разгледат	неколку	пати.	
Учениците	се	разликуваат,	исто	така,	и	според	нивото	на	знаење	што	го	
добиваат	 и	 степенот	 до	 кој	 тие	 ја	 совладале	 новата	 материја	 по	
завршувањето	 на	 циклусот	 предавања.	 Истражувањата	 од	 областа	 на	
когнитивниот	 развој	 покажале	 дека	 начинот	 на	 размислување	 на	
учениците	 се	 менува	 –	 од	 асоцијативен	 преминува	 во	 поформален,	
логичен	 начин	 на	 размислување.	 Освен	 овие	 разлики,	 во	 редот	 на	
квантитативните	разлики	се	вбројуваат	и	конотивните	кои	се	однесуваат	
на	 личните	 особини,	 мотивацијата,	 потребите	 и	 интересите	 на	
учениците.	 Квалитативните	 разлики,	 од	 друга	 страна,	 ги	 определуваат	
начините	 на	 кои	 ученикот	 учи	 најдобро.	 Неспорен	 е	 фактот	 дека	 секој	
ученик	 поседува	 одреден	 вид	 на	 интелигенција	 и	 когнитивни	
способности	 кои	 му	 помагаат	 да	 биде	 успешен	 и	 поинаков	 од	 другите.	
Токму	 ваквите	 вродени	 способности	 и	 особини	 го	 прават	 секој	 ученик	
вреден	 и	 неповторлив.	 Но,	 како	што	Фелдер	 и	 Брент	 (Felder	 and	 Brent,	
2005,	стр.	57)	велат	„колку	еден	ученик	напредува	во	класот	не	само	што	
може	да	се	одреди	според	неговите	вродени	способности	и	претходната	
подготовка	туку	 и	 според	 компатибилноста	 на	 неговите	 атрибути	 како	
ученик	и	стилот	на	предавање	на	наставникот“.	Покрај	овие	два	вида	на	
индивудални	 разлики	 Лубарт	 (Lubart,	 2004,	 стр.	 4)	 спомнува	 ушта	 два	
вида.	 Станува	 збор	 за	 интериндивидуални	 разлики	 (разлики	 помеѓу	
луѓето)	 и	 интраиндивидуални	 разлики	 (разлики	 во	 рамките	 на	 една	
личност).	Според	ова,	може	да	се	испитаат	разликите	помеѓу	учениците	
во	одредена	област,	како	на	пример	граматика,	но	може	да	се	испитаат	и	
разликите	во	други	области,	како	слушање	и	пишување.	Големиот	број	на	
истражувања	 покажале	 дека	 во	 групата	 на	 индивидуалните	 разлики	
влегуваат	 следните	 критериуми:	 возраст,	 пол,	 интелигенција,	
мотивација,	 талент,	 стилови	 и	 методи	 на	 учење	 и	 лични	 особини	 на	
ученикот.	 Според	 Дорнјеи	 и	 Скијан	 (Dörnyei	 and	 Skehan,	 2003,	 стр.	 589)	
мотивацијата	и	талентот	на	ученикот	се	најдобри	индикатори	за	успешно	
изучување	 на	 странски	 јазик.	 Тој,	 исто	 така,	 вели	 дека	 во	 последните	
неколку	 години	 индивидуалните	 разлики	 како	 талентот,	 стиловите	 и	
стратегиите	на	учење	многу	ретко	се	земаат	како	предмет	на	емпириски	
истражувања	–	интересот	за	нив	е	многу	мал	и	во	теоријата	и	во	праксата.	
Но,	Каминска	(Kamińska,	2014,	стр.	2)	смета	дека	„стиловите	на	учење	се	
несомнено	 важни	 компоненти	 кои	 без	 исклучок	 треба	 да	 се	 земат	
предвид	при	проучувањето	на	индивидуалните	разлики“.	Подолу	ќе	биде	
даден	 краток	 опис	 на	 еден	 од	 можеби	 најрелевантните	 фактори	 за	
успешно	изучување	на	еден	странски	јазик	–	возраста	на	ученикот.	
	
	
	
	
Milena GAVRILOVA, Nina DASKALOVSKA
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2.	 Улогата	 на	 индивидуалните	 разлики	 во	 изучувањето	 на	
странски	јазик	
	
2.1.	Возраст	
	 Се	верува	дека	децата	се	подобри	во	изучувањето	на	втор	јазик	од	
возрасните,	посебно	кога	 станува	 збор	 за	 течно	 говорење	и	 стекнување	
на	 правилен	 акцент.	 Истражувањата	 спроведени	 од	Пенфилд	 и	 Робертс	
(Penfield	 and	 Roberts,	 цитирано	 во	 Gass	 and	 Selinker,	 2008,	 стр.	 406)	
покажуваат	 дека	 децата	 имаат	 поголеми	 биолошки	 и	 невролошки	
предности	во	однос	на	возрасните	при	учењето	на	 јазик.	Освен	тоа,	тие	
сметаат	дека	во	периодот	после	пубертет	можноста	да	се	научи	кој	било	
странски	јазик	и	да	се	достигне	исто	ниво	како	родените	говорители	на	
тој	 јазик	е	речиси	невозможна.	Поголемиот	број	испитувања	и	дебати	се	
обидуваат	да	дадат	одговор	на	прашањето	дали	постои	критичен	период	
за	усвојувањето	на	втор	јазик	во	кој	усвојувањето	на	втор	јазик	е	полесно,	
додека	 по	 завршувањето	 на	 тој	 период	 учењето	 на	 втор	 јазик	 може	 да	
биде	 навистина	 потешко.	 Но,	 Браун	 ги	 отфрла	 претпоставките	 дека	
усвојувањето	на	втор	 јазик	е	отежнато	после	пубертетот.	Тој	смета	дека	
повеќе	внимание	треба	да	се	обрне	на	тоа	што	значи	да	се	биде	успешен	
во	усвојувањето	на	втор	јазик	и	особено	улогата	на	акцентот	како	една	од	
компонентите	на	тој	успех.	(Brown,	2007,	стр.	58).	
	 Искуствата	 и	 анализите	 на	 голем	 број	 испитаници	 покажуваат	
дека		повозрасните	ученици	постигнуваат	подобри	резултати	во	областа	
на	 морфологијата	 и	 синтаксата	 од	 децата	 како	 резултат	 на	 нивните	
подобро	развиени	когнитивни	способности.	Од	друга	страна,	возрасните	
не	можат	да	постигнат	целосна	фонолошка	компетенција	како	родените	
говорители,	освен	ако	не	биле	изложени	на	 јазикот	од	рана	возраст.	Но,	
некои	истражувачи	го	застапуваат	спротивното	мислење.	Имено,	Нуфeлд	
(Neufeld,	1979,	цитирано	во	Gass	and	Selinker,	2008,	стр.	407)	покажал	дека	
тој	може	да	научи	возрасен	ученик	да	зборува	исто	како	роден	говорител	
на	 одредени	 задачи	 со	 посебни	 вежби.	 Но,	 како	што	 истакнуваат	 Гас	 и	
Селинкер,	одредени	техники	може	драматично	да	го	подобрат	изговорот,	
но	извршувањето	на	одредени	задачи	не	е	исто	со	зборувањето	во	реални	
ситуации,	особено	имајќи	го	предвид	фактот	дека	многу	е	полесно	да	се	
имитира	 нечиј	 глас	 преку	 телефон	 во	 кратка	 порака	 и	 да	 се	 даде	
погрешна	претстава	отколку	да	се	учествува	во	долг	разговор.	Авторите	
заклучуваат	 дека	 не	 постои	 техника	 што	 ќе	 му	 помогне	 на	 кој	 било	
ученик	да	стекне	акцент	на	странскиот	 јазик	како	родените	говорители	
на	тој	јазик.	
	 Според	 Крешен	 (Krashen,	 1987:	 10-16)	 возрасните	 можат	 да	
стекнат	 компетенција	 на	 втор	 јазик	 на	 два	 начина.	 Првиот	 начин	 е	
сличен	на	процесот	на	усвојување	на	мајчиниот	јазик.	Крешен	вели	дека	
усвојувањето	 на	 втор	 јазик	 е	 потсвесен	 процес	 при	 што	 лицата	 не	 се	
свесни	 ниту	 за	 правилата	 кои	 ги	 усвоиле	 ниту	 дека	 тие	 воопшто	
усвојуваат	 втор	 јазик	 –	 свесни	 се	 само	 за	 фактот	 дека	 тие	 го	 користат	
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јазикот	 единствено	 за	 комуникација.	 Други	 термини	 кои	 може	 да	 го	
објаснат	овој	начин	на	усвојување	 се	имплицитно	учење,	неформално	и	
природно	 учење.	 Вториот	 начин	 вклучува	 свесно	 учење	 и	 следење	 на	
правилата	на	вториот	јазик.	Овде	лицето	ги	знае	правилата	и	е	доволно	
способно	да	ги	објаснува	и	применува.	Термини	со	кои	може	да	се	објасни	
овој	вид	на	учење	се	формално	и	експлицитно	учење.	Според	хипотезите	
за	 усвојување	 на	 втор	 јазик,	 се	 смета	 дека	 возрасните	 го	 учат,	 додека	
децата	 го	 усвојуваат	 вториот	 јазик.	 Според	 искуствата	 на	 голем	 број	
испитаници	и	наставници	се	претпоставува	дека	постои	критичен	период	
за	усвојување	на	втор	јазик,	т.е.	период	во	кој	изучувањето	на	втор	јазик	е	
отежнато	 од	 голем	 број	 фактори	 меѓу	 кои	 голема	 улога	 зазема	 токму	
возраста.	 Понудени	 се	 голем	 број	 објаснувања	 зошто	 постои	 ваков	
критичен	период.	Подолу	се	дадени	некои	од	нив.	(Gass	and	Selinker,	2008,	
стр.	413):	
	
• Постојат	 социопсихолошки	причини	зошто	возрасните	учат	втор	
јазик	 потешко	 од	 децата.	 Има	 неколку	 верзии	 за	 оваа	 хипотеза.	
Според	 едни,	 возрасните	 не	 сакаат	 да	 го	 изгубат	 чувството	 за	
идентитетот	кој	 се	доловува	преку	акцентот,	 а	 според	други	тие	
не	сакаат	да	се	откажат	од	своето	его	за	да	ги	прифатат	целосно	
нормите	и	правилата	за	употреба	на	втор	јазик;	
• Постојат	 когнитивни	 фактори	 кои	 се	 причина	 поради	 која	
возрасните	не	можат	успешно	да	научат	втор	јазик.	Се	смета	дека	
возрасните	 имаат	 поразвиени	 когнитивни	 способности,	 но	 од	
друга	 страна	 пак	 децата	 повеќе	 се	 потпираат	 на	 вродените	
предиспозиции	за	учење	на	втор	јазик;	
• Возрасните	 претрпуваат	 одредени	 невролошки	 промени	 што	 ги	
спречува	да	мислат	и	да	учат	на	ист	начин	како	и	децата.	Се	верува	
дека	станува	збор	за	дефицит	на	пластичност	и	флексибилност	во	
мозокот;	
• Децата	се	изложени	на	подобар	инпут	при	учење	на	втор	 јазик	и	
токму	 оваа	 разлика	 им	 овозможува	 на	 децата	 полесно	 да	 се	
стекнат	со	фонолошка	компетенција	и	течно	да	зборуват.	
	
						2.2.	Интелигенција	
	 Покрај	 возраста,	 друг	 важен	фактор	што	 се	 вбројува	 во	редот	 на	
индивидуалните	разлики	меѓу	учениците	е	интелигенцијата.	Познатиот	
професор	по	психологија	на	Харвард,	Хауард	Гарднер,	со	својата	теорија	
за	повеќекратни	интелигенции	(Theory	of	Multiple	Intelligences)	направил	
огромна	револуција	како	во	психологијата	така	и	во	образованието.	Оваа	
теорија	гласи	дека	постојат	повеќе	видови	на	интелигенции	кои	кај	секој	
човек	 не	 се	 подеднакво	 развиени,	 односно	 секој	 поседува	 различна	
комбинација	на	повеќе	или	помалку	развиени	видови	на	интелигенција,	
па	оттука	сите	ги	процесуираат	информациите	на	различни	начини.	
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Теоријата	 за	 повеќекратни	 интелигенции	 (ТПИ)	 целосно	 ги	
отфрла	 стандардните	 тестови.	 Имено,	 Гарднер	 смета	 дека	 креирањето	
тестови	 е	 навистина	 скап	 процес	 кој	 бара	многу	 време	 и	 работа	 и	 дека	
резултатите	 добиени	 од	 самиот	 тест	 може	 да	 бидат	 погрешно	
употребени.	 Затоа,	 Гарднер	и	Моран	 (Gardner	and	Moran,	 2006,	 стр.	 230)	
предлагаат	 посветување	 повеќе	 внимание	 на	 стратегии	 за	 развивање	 и	
разбирање	на	профилите	на	интелигенција	кај	учениците,	a	посветување	
помалку	 внимание	 на	 ресурсите	 за	 тестирање,	 оценување	 и	 рангирање.	
Арнолд	 и	 Фонсека	 (Arnold	 and	 Fonseca,	 2004,	 стр.	 121)	 сметаат	 дека,	
според	 когнитивниот	 модел	 на	 Гарднер,	 луѓето	 освен	 што	 треба	 да	 ги	
развијат	 своите	 когнитивни	 капацитети,	 треба	 да	 работат	 и	 на	
физичките,	духовните	и	уметничките	вештини.	
	 Според	методите	на	Гарднер	и	Хеч	(Gardner	and	Hatch,	1989,	стр.	6)	
интелигенцијата	може	да	се	одреди	на	директен	начин,	т.е	со	примена	на	
активности	 во	 практични	 и	 реални	 услови.	 На	 пример,	 просторната	
интелигенција	на	децата	може	да	се	одреди	преку	механичка	активност	
каде	 што	 децата	 треба	 да	 расклопат,	 а	 потоа	 да	 склопат	 предмет	 од	
секојдневието.	 Оваа	 активност	 бара	 од	 децата	 да	 ја	 „одгатнат“	
структурата	 на	 предметот	 и	 потоа	 да	 ја	 активираат	 просторната	
интелигенција	 за	 да	 ги	 склопат	 деловите	 во	 своите	 првобитни	 места.	
Оттука	 следува	 дека	 наставниците	 треба	 да	 ги	 вклучуваат	 децата	 во	
активности	што	ќе	им	помогнат	да	откријат	и	развијат	нови	вештини	кои	
во	иднина	ќе	им	помогнат	да	постигнат	успех.	Арнолд	и	Фонсека	(Arnold	
and	 Fonseca,	 2004,	 стр.	 121)	 сметаат	 дека	 интеграцијата	 на	 ТПИ	 е	
ефективен	начин	да	се	прошират	целите	и	изборот	на	инструменти	што	
им	 стојат	 на	 располагање	 на	 наставниците	 при	 предавање	 на	 странски	
јазик.	 Тие,	 исто	 така,	 целосно	 се	 согласуваат	 со	 Гарднер	 дека	
интелигенцијата	не	е	фиксна,	туку	променлива	и	развојна.	
Лазеар	 (Lazear,	 1992,	 стр.	 24-25)	 смета	дека	наставниците	можат	
да	 ја	 подобрат	 интелигенцијата	 на	 учениците	 на	 повеќе	 начини	 и	 дека	
наставниците	 можат	 да	 им	 понудат	 на	 учениците	 различни	 видови	 на	
активности	 кои	 ќе	 ги	 имаат	 предвид	 интелигенциите	 на	 секој	 ученик.	
Според	него,	наставата	со	употреба	на	повеќекратни	интелигенции	може	
да	 се	 одвива	 во	 четири	 фази.	 Првата	 фаза	 –	 препознавање	 на	
интелигенцијата	–	има	за	цел	да	 ја	поттикне	свеста	дека	ние	познаваме	
повеќе	начини	како	да	учиме	и	спознаваме	и	да	ни	помогне	да	научиме	
техники	како	да	ги	активираме	преостанатите	видови	на	интелигенции	
во	мозочниот	систем.	Во	втората	фаза	–	подобрување	на	интелигенцијата	
–	 целта	 е	 да	 се	 научи	 како	 одреден	 вид	 интелигенција	 функционира	 и	
како	 може	 таа	 да	 се	 подобри.	 Освен	 тоа,	 мора	 да	 разбереме	 кои	 се	
вештините	 на	 секоја	 интелигенција,	 како	 да	 им	 се	 пристапи	 и	 како	
ефективно	да	се	користат.	Третата	фаза	–	држење	настава	со	примена	на	
интелигенциите	 –	 има	 за	 цел	 да	 ја	 предаде	 лекцијата	 пренесувајќи	 го	
знаењето	 на	 различни	 начини	 со	 цел	 да	 се	 совлада	 академскиот	
материјал.	 Четвртата	 фаза	 –	 практична	 примена	 на	 интелигенциите	 –	
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има	 за	 цел	да	 ги	 интегрира	 интелигенциите	 во	 секојдневното	живеење	
на	една	личност.	
	 Она	 што	 треба	 да	 се	 нагласи	 овде	 е	 фактот	 дека	 при	
изготвувањето	на	планови	 за	час,	наставникот	треба	да	има	на	ум	дека	
треба	 да	 постојат	 повеќе	 видови	 на	 активности	 соодветни	 на	
интелигенцијата	 на	 учениците.	 Секако,	 ова	 не	 треба	 да	 значи	 дека	 при	
секое	предавање	на	нова	материја	треба	да	бидат	вклучени	сите	видови	
на	 интелигенции,	 туку	 да	 се	 направи	 барем	 обид	 за	 примена	 на	 некои	
други	 видови	 освен	 вербалната	 и	 лингвисичката	 интелигенција	 кои	 го	
карактеризираат	традиционалниот	начин	на	предавање.	
	
												2.3.		Мотивација	и	вродена	способност	
	 Во	 последно	 време	 поимот	 мотивација	 е	 предмет	 на	 голем	 број	
истражувања	 во	 областа	 на	 изучувањето	 на	 втор	 јазик.	 Голем	 број	
експерти	 сметаат	 декa	 мотивацијата	 е	 еден	 од	 клучните	 фактори	 за	
успешно	 изучување	 на	 втор	 јазик	 (Dörnyei	 and	 Skehan,	 2003;	 Ryan	 and	
Deci,	2000).	Според	Дорнјеи	и	Скијан	(Dörnyei	and	Skehan,	2003,	стр.	614),	
мотивацијата	е	главна	причина	поради	која	луѓето	донесуваат	одлука	да	
направат	 нешто,	 колку	 време	 ќе	 сакаат	 да	 ја	 задржат	 таа	 одлука,	 т.е.	
активноста	за	која	се	одлучиле	и	колку	напор	и	труд		ќе	биде	вложен	во	
неа.	Тие,	исто	така,	 велат	дека	мотивацијата	во	образованието,	 особено	
при	изучување	на	втор	 јазик,	не	може	да	биде	 статична	и	константна	–	
таа	 се	 менува	 во	 зависност	 од	 контекстот	 и	 се	 менува	 со	 текот	 на	
времето.	
	 Мотивацијата	 на	 ученикот	 може	 да	 биде	 внатрешна	 и	
надворешна.	 Внатрешната	 мотивација	 е	 доминантна	 кај	 оние	 ученици	
кои	се	водат	од	нивната	сопствена	желба	без	нечиј	поттик.	Надворешната	
мотивација,	 од	 друга	 страна,	 е	 поврзана	 со	 еден	 вид	 на	 надворешен	
стимул	 како	 пари,	 награда,	 признанија	 и	 позитивни	 повратни	
информации	(Ur,	1991,	стр.	274).	Она	што	е	битно	да	се	напомене	е	дека	
мотивацијата	 е	 испитувана	 врз	 основа	 на	 различни	 видови	 ставови	
според	кои	Гарднер	и	Лемберт	(Gardner	and	Lambert,	цитирано	во	Brown,	
2007,	стр.	170)	предлагаат	две	ориентации.	Станува	збор	за	ставови	кон	
луѓето	 кои	 го	 зборуваат	 вториот	 јазик	 и	 ставови	 кон	 практичната	
употреба	на	јазикот.	Овие	два	вида	на	ставови	одговараат	на	два	вида	на	
мотивациски	 ориентации:	 интегративна	 и	 инструментална.	
Интегративната	 ориентација	 се	 однесува	 на	желбата	 на	 ученикот	 да	 се	
интегрира	во	средината	каде	се	изучува	вториот	јазик	и	да	се	соживее	со	
културата	 на	 луѓето	 кои	 го	 зборуваат	 јазикот	кој	 ученикот	 треба	 да	 го	
усвои.	Инструменталната	ориентација	се	однесува	на	желбата	да	се	научи	
јазик	за	да	се	постигне	некоја	од	следниве	цели:	положување	испит,	упис	
на	студии	или	напредок	во	кариерата.	
	 Освен	мотивацијата,	важен	фактор	при	усвојувањето	на	втор	јазик	
е	 и	 вродената	 способност.	 Општо	 е	 познато	 дека	 децата	 со	 вродена	
способност	за	изучување	на	кој	било	странски	јазик	покажуваат	подобри	
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резултати	 од	 оние	 кои	 не	 ја	 поседуваат	 ваквата	 способност.	 Гас	 и	
Селинкер	 (Gass	 and	 Selinker,	 2008,	 стр.	 417)	 ја	 дефинираат	 вродената	
способност	 како	 „потенцијал	 за	 стекнување	 нови	 вештини	 и	 сознавање	
нови	 нешта“,	 додека	 во	 контекст	 на	 изучувањето	 на	 странски	 јазик	 ја	
дефинираат	 како	 „способност	 да	 се	 научи	 друг	 јазик“.	 Според	 Керол	
(Carroll,	 цитирано	 во	 Gass	 and	 Selinker,	 2008,	 стр.	 418)	 постојат	 четири	
вида	на	способности	кои	се	главни	индикатори	за	успешно	изучување	на	
странски	 јазик.	 Од	 личноста	 која	 поседува	 некоја	 од	 овие	 вештини	 се	
очекува	 да	 има	 поголема	 предност	 и	 предиспозиции	 за	 изучување	 на	
втор	јазик.	Овие	вештини	вклучуваат:	
1. Способност	 за	 препознавање	 фонеми.	 Оваа	 способност	 значи	
правење	разлика	меѓу	гласови	од	кој	било	странски	јазик	и	нивно	
кодирање	 на	 начин	што	 ќе	 овозможи	 нивно	 полесно	 помнење	 и	
потсетување;	
2. Осет	за	граматика.	Ова	е	способност	да	се	препознаат	функциите	
на	зборовите	во	речениците.	Ова	не	подразбира	способност	да	се	
именуваат	и	објаснат	функциите	на	зборовите,	туку	способност	да	
се	 препознае	 	 дали	 зборовите	 имаат	 иста	функција	 во	 различни		
реченици;	
3. Способност	 за	 учење	 на	 индукциски	 начин.	 Личноста	 која	 ја	
поседува	оваа	способност	умее	да	индуцира,	заклучува	и	изведува	
општи	 заклучоци	 за	 различни	 јазични	 аспекти.	 Имено,	 оваа	
личност	е	помалку	сигурна	во	презентации	каде	што	правилата	ѝ	
се	 „сервирани“	 и	 добро	 обработени.	 Наместо	 тоа,	 ваквите	
личности	 сакаат	 презентации	 во	 кои	 тие	 самите	 ќе	 ги	 донесат	
потребните	заклучоци.	
4. Меморија	и	учење.	Не	е	сѐ	уште	утврдено	дали	оваа	способност	има	
значајна	 улога	 во	 изучувањето	 на	 јазик,	 но	 сепак	 меморијата	 е	
важен	 дел	 од	 изучувањето	 на	 кој	 било	 јазик.	 Оваа	 способност	
вклучува	правење	и	присетување	на	асоцијации	помеѓу	зборови	и	
фрази	во	мајчиниот	и	во	вториот	јазик.	
	
3.	Дефиниција	 за	поимот	стил	на	учење	и	видови	на	 стилови	
на	учење	
	 Досега	 се	 направени	 голем	 број	 истражувања	 во	 областа	 на	
стиловите	 на	 учење,	 понудени	 се	 голем	 број	 класификации	 кои	
застапуваат	 различни	 начини	 на	 учење	 и,	 пред	 сѐ,	 многубројни	
дефиници.	Оксфорд	(Oxford,	2003:	1)	поимот	стил	на	учење	го	дефинира	
како	 општ	 метод,	 додека	 стратегиите	 на	 учење	 ги	 дефинира	 како	
специфични	 начини	 на	 работа	 или	 размислувања	 што	 учениците	 ги	
користат	за	да	го	подобрат	нивниот	начин	на	учење.	Според	Ќиф	(Keefe,	
цитирано	во,	Kamińska,	2014,	стр.	3)	стиловите	на	учење	се	когнитивни,	
емоционални	 и	 психолошки	 особини	 што	 служат	 како	 релативно	
стабилни	 индикатори	 кои	 го	 покажуваат	 начинот	 на	 кој	 учениците	
перципираат,	 комуницираат	 и	 одговараат	 на	 животната	 средина	 и	
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коишто	го	изразуваат	генетскиот	и	личниот	развој	и	приспособувањето	
во	 животната	 средина.	 Според	 Оксфорд,	 стиловите	 и	 стратегиите	 на	
учење	 се	 едни	 од	 главните	 фактори	 што	 одредуваат	 како	 и	 колку	
успешно	 учениците	 можат	 да	 научат	 втор	 јазик.	 Всушност,	 Оксфорд	
(Oxford,	 2003,	 стр.	 3)	 спомнува	 четири	 димензии	 врз	 чија	 основа	 е	
направена	поделба	на	стиловите	на	учење.	Според	сензорната	димензија,	
постојат	визуелни,	аудитивни,	кинестетски	(ориентирани	кон	движење)	
и	 тактилни	 стилови	 (ориентирани	 кон	 допир	 и	 опипливи	 предмети).	
Учениците	 со	 визуелен	 стил	 учат	 и	 примаат	 информации,	 пред	 сѐ,	 од	
визуелни	материјали	–	материјалите	без	никаков	визуелен	поттик	тие	ги	
перципираат	 како	 премногу	 збунувачки	 и	 здодевни.	 Аудитивните	
ученици,	 пак,	 се	 чувствуваат	 удобно	 без	 визуелен	 инпут,	 уживаат	 во	
класични	 предавања,	 посебно	 во	 дискусии	 и	 работа	 во	 групи.	
Кинестетските	 ученици	 сакаат	 движења	 и	 уживаат	 да	 работат	 со	
опипливи	 предмети	 и	 преферираат	 почести	 паузи	 –	 седење	 на	
училишната	клупа	подолго	време	за	нив	би	било	премногу	здодевно.	
	 Според	 втората	 димензија,	 типови	 на	 личноста,	 постојат	
екстроверти	кои	уживаат	во	 активности	кои	вклучуваат	интеракција	 со	
други	 и	 кои	 ја	 добиваат	 својата	 енергија	 од	 надворешниот	 свет.	
Интровертите	 добиваат	 енергија	 од	 внатрешниот	 свет,	 бараат	
изолираност	и	имаат	само	неколку		верни	пријателства.	Овие	два	типа	на	
ученици	 можат	 да	 работат	 заедно	 со	 помош	 на	 наставникот.	
Интровертите	 би	 учествувале	 во	 активности	 подеднакво	 со	
екстровертите	доколку	наставникот,	на	пример,	задолжи	некои	од	нив	да	
водат	 дискусија	 на	 дадениот	 јазик.	 Интуитивни	 ученици	 се	 оние	 кои	
мислат	 на	 апстрактен,	 футуристички	 и	 нелинеарен	 начин.	 Сакаат	 да	
поставуваат	 нови	 теории	 и	 создаваат	 нови	шанси,	 често	 имаат	 скриени	
интуиции	 и	 сами	 го	 управуваат	 нивното	 учење.	 За	 разлика	 од	 нив,		
рационалните	 ученици	 сакаат	 факти,	 помош,	 	 бараат	 константност	 и	
специфични	 инструкции	 од	 наставникот.	 Објективните	 ученици	 се	
ориентирани	секогаш	кон	грубата	вистина	дури	и	кога	тоа	би	можело	да	
ги	 повреди	 чувствата	 на	 другите.	 Сакаат	 да	 бидат	 перципирани	 како	
способни	 и	 не	 даваат	 пофалби	 лесно,	 иако	 тие	 потајно	 сакаат	 да	 бидат	
пофалени.	 Спротивни	 на	 овие	 се	 субјективните	 ученици	 кои	 се	 водат	
секогаш	 од	 нивните	 чувства	 и	 покажуваат	 емпатија	 и	 сочувство	 преку	
зборови,	а	не	само	преку	однесување.	И	покрај	тоа	што	тие	често	го	носат	
срцето	на	дланка,	сакаат	нивниот	труд	и	личен	придонес	да	биде	ценет.	
	 Според	ставовите	што	ги	имаат	кон	процесот	на	учење	и	начинот	
на	 кој	 учениците	 ги	 извршуваат	 своите	 задачи,	 постојат	 вредни	 и	
солидни	ученици	кои	сакаат	задачите	да	ги	извршуваат	секогаш	на	време	
и	 бараат	 прегледност.	 Од	 друга	 страна,	 пак,	 постојат	 ученици	 кои	 се	
секогаш	 отворени	 кон	 нови	 промени,	 не	 сакаат	 задачите	 да	 ги	
извршуваат		во	даден	рок,	а	учењето	го	гледаат	како	забавна	игра.	
Според	четвртата	димензија	–	начинот	на	обопштување	–	постојат	
аналитички	и	холистични	или	глобални	ученици.	Аналитичките	ученици	
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се	 концентрираат	 на	 граматички	 детали,	 не	 сакаат	 слободни	
интерактивни	 активности	 и	 поради	 нивното	 чувство	 за	 прецизност	
донесуваат	 заклучоци	 само	 кога	 се	 тие	 сигурни.	 Глобалните	 ученици	
сакаат	 социјално	 интерактивни	 настани	 во	 кои	 нема	 потреба	 од	
граматички	 анализи.	 Наместо	 тоа,	 тие	 преферираат	 да	 извлекуват	
информации	од	контекстот.	
	
4.	Заклучок	
	 Може	 слободно	 да	 се	 констатира	 дека	 постои	 неизмерно	 голем	
број	 на	 теории	 и	 гледишта	 поврзани	 со	 улогата	 на	 индивидуалните	
разлики	 и	 различните	 стилови	 на	 учење.	 Она	 што	 може	 јасно	 да	 се	
забележи	е	дека	 сѐ	 уште	не	 е	потврдено	кои	фактори	придонесуваат	 за	
успешно	 усвојување	 на	 странски	 јазик	 –	 дали	 е	 тоа	 возраста,	 дали	 е	
вродената	 способност	 или	 можеби,	 пак,	 мотивацијата	 на	 ученикот.	 Но,	
она	што	сигурно	може	да	се	потврди	е	фактот	дека	усвојувањето	на	втор	
јазик	е	процес	кој	бара		многу	труд,	време	и	посветеност.	Истражувањата	
покажуваат	 дека	 индивидуалните	 разлики,	 како	 мотивацијата	 и	
интелигенцијата	 на	 ученикот,	 се	 менуваат	 со	 текот	 на	 времето	 и	
варираат	 во	 зависност	 од	 средината	 во	 која	 ученикот	 се	 наоѓа.	
Традиционалното	верување	за	интелигенцијата	дека	е	фиксна	поттикна	
голем	број	на	дебати	и	истражувања	кои	покажаа	дека	таа	се	менува	како	
што	 вели	 Гарднер:	 „Луѓето	 имаат	 различни	 способности	 и	 нивните	
слабости	 и	 предности	 во	 дадена	 интелектуална	 сфера	 еднставно	 не	
предвидуваат	дали	личноста	ќе	ги	има	истите	тие	предности	и	слабости	
во	некоја	друга	интелектуална	сфера“.	(Gardner,	2005,	стр.	6).	
	 Она	што	е	важно	да	се	напомене	е	дека	секој	наставник	треба	да	
биде	 свесен	 за	 индивидуалните	 разлики	 помеѓу	 учениците	 и	 нивниот	
стил	на	учење.	Колку	подобро	ги	познава	учениците,	толку	поуспешна	и	
ефективна	 настава	 ќе	 има.	 Тие	 треба	 да	 имаат	 предвид	 дека	 самата	
подготовка	за	час	треба	да	вклучува	активности	преку	кои	учениците	ќе	
можат	 да	 го	 користат	 нивниот	 стил	 на	 учење.	 Освен	 тоа,	 наставниците	
треба	 да	 имаат	 на	 ум	 дека	 учениците	 треба	 да	 бидат	 вклучени	 и	 во	
активности	во	кои	тие	ќе	имаат	шанса	да	откријат	нов	стил	на	учење	и	
вештини	што	ќе	им	помогнат,	пред	 сé,	 во	интелектуалниот	развој,	 како	
што	Лазеар	(Lazear,	1992,	стр.	30)	додава:	„веднаш	штом	станеме	свесни	
за	 нешто	 во	 нашиот	 живот,	 доколку	 посакуваме,	 имаме	 моќ	 тоа	 да	 го	
промениме“.	
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Abstract:	Research	findings	have	not	yet	been	able	to	give	a	complete	answer	
to	 questions	 such	 as:	 „Should	 a	 learner	 possess	 a	 natural	 aptitude	 or	 linguistic	
intelligence	 to	 learn	a	 second	 language	successfully?“,	 „To	what	extent	do	motivation	
and	learners’	personality	traits	impact	the	process	of	second	language	learning?“	and	
„Are	children	better	learners	than	adults?“.	Considering	these	questions	we	will	try	to	
give	 a	 brief	 overview	 of	 the	 components	 that	 make	 up	 the	 notion	 of	 individual	
differences	and,	above	all,	their	impact	on	learners’	success.	At	the	very	beginning,	the	
terms	age,	 intelligence,	aptitude	and	motivation	will	be	analyzed	and	their	 impact	on	
learners’	 progress	will	 be	explained.	 In	addition,	 this	 paper	will	 define	 the	notion	 of	
learning	 styles	 and	 will	 provide	 some	 guidelines	 for	 teachers	 how	 to	 teach	
heterogeneous	 classes	 effectively.	 This	 paper	 will	 try	 to	 give	 a	 clear	 picture	 of	 the	
significant	role	of	individual	learner	differences	in	second	language	acquisition	and	will	
try	to	determine	which	factors	have	the	greatest	impact	on	learners’	success.	
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